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CSS201 
- Rekabentuk Loglk Berdtgit
Ta:rlkh: 6 Aprll 1988 Masa:2.11 peta.ng - 5.1f Peta^ng
( 3 Jan)
Stla paetlkan bahawa kertas peperiksaan lnL nengandungl 3 nuka surat
yang bercetak eebelun anda nemulakan peperlksaan lnl.
Jarab eebarang EUPAT soalan. Semua soalan nempunyal narkah yang sana.
Senua soalan nestl dUawab dl dala^n Bahaea Malaysia.
1. (a) Terangkan cara-cara yang dLgunakan untuk nengkodkan naklunat
analog ke dalan bentuk berdtglt.
(25/toql
(b) Rekabentuk suatu lLtar penyenak dan penbetul parltl (tcoC
H"""ning) untuk nonbor-nonbor penpuluhan 0-9 yang dlwaktlkan
dl dalan kod swapelengkap 443-2 yang nengguna parltL ganJll'
(75/tool
2. (a) Adalah perlu untuk nenJanakan 3 l-syatPat kawalan C1' C2, dan
C3 dl dalarn alstem-eletem berd1g1t. Isyarat-leyarat tersebut
mengamblL nllal 1 sepertl yang dltunJukkan oleh syarat
berlkut:
= 1 untuk bilangan 0, 1, 3, 5, 7
= 1 untuk bLlangan O, 3, 5, 6
= 1 untuk bllangan 0, 3, 4' 7
Mereka adalah 0 untuk ayatat yang laln. Rekabentuk euatu
ll-tar logtk untuk rnenJanakan C1, C2, dan c3 nenggunakan
tatasusunan loglk yang boleh diaturcarakan (PtA).
(55/too)
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InplJ.nentaelkan operasi- arltnetlk berlkut
1ltar penambah selaf,L 4-bit
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dengan nenggunakan
No tugae operasL
A-1
A
A-B
A+1
3. (a) Tenangkan berikut dengan beberapa lllustrasl
(f) logik posltlf dan negatlf
(11) loglk penduaan dan t:rt-keadaan
(lrl) fLtp-flop J-K
(bl Rekabentuk suatu penyahkod 6-44 barls dengan
penyahko<l 3-8 dan 2-4 sahaJa.
(c) Lukle bentuk gelombang output untuk 1ltar berlkut:
Qo Q1 Q2
0
L
2
3
( 45l100 )
( 45l1oo )
menggunakan
Go/rool
(25/too),
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(a) Apakah langkah-langkah yang dlllbat dalan neng|np]J.nentaelkan
fungsi-fungsl pensulgan yang rlenggunakan penyahkod.
(20/too)
(b) Anggapkan bahawa euatu get ATAU-EKSKLUSfF negpun1'al keleratan
nanbatan Zin eaat dan benharga 5c satu; get-get DAN' ATAU dan
TIDAK tnenpunyal kelewatan ?ambatan 10n eaat dan berharga 2c
satu tldak pedull kebolehan 'fan-ln' dan rfan-outf.
Bandlngkan Junlatr nasa kelewatan ra^mbatan dan harga untuk
suatu lltar penanbah gelarl 3-btt yang Eenggunakan:
(1)
(1r)
penarnbah penuh
1ltar penJana bawa llhat-ke-depan
(80/too',],
5. (a) Apakatr Langkah-langkah yang dl1lbat dalan rekabentuk Ll.tar
berJuJukan.
( 3ol1oo )
(b) Rekabentuk suatu penbllang nyatrkod BCD yang nenggunakan fllp-
flop D. Setiap kall denyutan Jam lnput berlaku' penbllang
akan dltokokkan eehlngga 9. Penbllang, kemudian, dJ.setkan ke
0 dan suatu bawa 1 dlJanakan. TunJukkan bagal-mana enpat
penbllang tersebut boleh dlgunakan untuk nenbentuk suatu
pembllang BCD 4 <llglt.
(7o/tool
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